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VOL. XIl. J!lVFOLYAM. 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAl. VISITS li'IORE 
THAN ll!l.EVEN HUNORED MINING CAMPS ANI) 
IIIIORE THAN FOURTEEN THOU&AND HO„ES 
HIM.LERVILLE, KY. 
HIMLERVILLE, 
l9Z4 AUGUSZTUS 21. 
KENTUCKY. 
THE HUNOARIAN li'IINERS JO.URNAl. HAS MOAE 
- SUBSCRl81!.RS THAN ANY OTHER THREE HUN-
OAR!AN WEEKl.lES IN THE UNITEO lt,ATE&. 
FELHIVÁS NYUGAT KENTUCKYBAN BAJOK LESZNEK. ÓVÁS! 
A HlllL"ER COA.L CO. 
ntszv'iiNl'ESEINEK 
FJOYl-:I,Jdm"E, 
M AG YA R O R S Z ÁG I H I R E K. 
Somogyban a reformföldeken 
leggyöngébb a termés. 
Plli n11, ile fUlssttelH bi isádllai.11lnu. - FNHl•IIQ6U pc•• 
116 h ll leu l .,. •J k]5«UH„I. 
A aomogyl fGldek 111eglebeúi1 ltllblrtot, de mingyirt a leg• 
1rl.zly01■n 011lan1k meg a nagf uebb darab föld mellett litn! 
birtok 61 a kl1btrtot kö'6tt; i egy 1111 parcellit, amelyen li• 
adntóföldnek körOlbe1111 fele bon 611 a termh. 1 J~ alig érte, 
Tolt eddig klagudü: lledn, mégla ront végignézni rajta. 
m1g moet a fGldrel'orm m•~ a tlgG plroa plpacatenger, dl&-
k.lllblrl.ok jaYin viltotllt a kél! bokrok gyom él par6J kö:&ött 
belyieten. eg,---egy 1dl gabona, alig lehe!. 
IIAOTil~!SZL&P 
DIANA SOSBORSZESZ 
B1 • k,ltlal llaMn w.r-, aelfllek al&(;N• pirJa epa J..aerllillAt 
j K/VETEUS OU:só ADATI I EXTRA EIIOS _,ll(JstGIEII 
1 •• , ...... Ml ae• ta.rtHII peiNnll.et. t. ut ■ lt.aH il04 &alt ~16nell ulleH• ... 1,. •I ■ nYG11ell ujall. Euel 116' fflt fflall el. Bll11l r, Ila Unetle■ll Ul.,.11 re.teli, bl•to1 lebet. beHe, 11911 a lefJoll-■t bpJa. •l•ofnor olaóltba• Yelletlt •ert sst, a 
mit ra All a ~lf.rnell fhet, ut u1„11 a n,1 •ertall•rltJa. 
Ea .... . 
6in1 
.15 ctlll:, 
3 ,o/Ur ZS cnt, 
Jmr 
IZiflr. 
......... 2 dollár, 
.. .6 tlollár 
BiRIElfTE8 8ZÁL1,ITA.88AJ.. 
,.------------. 
Rnuldili a,IPb,7. 
0,,es DIANA 
16aeoRU EI ZT •• ttl kQldllk .. 
A .tdlllU1t6nBk rbttlk. 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTAR 
2s12 E. J9th s~. Clenland, Ohio. 
Ha W.rmllyeo gyógy1ze1TI1 van uOltlége. 
forduljon houJ.nk . 
Amerre kocalnk elmegy, órl• kltaliln l tu lajdonképen mit ve• 
ia!, •ége16UiataUan gabona• tettek ide. Valami featG gyll• 
(ibl!k, uradaln1l répl• él kUku• nyllrkMve nézne végig I szb• 
ricaf6ldelt vi.ltu:0:&nalt, 11lut· .f61e allnü tarka f6ldön, • g11• 
táblauerllen tarka apró pa",el· duágl fel0gye\6atonbl.n komor 
Jü:llal. a (llredl, mérőt k\11gai-- ráncokba vonja homlokit. Egy 
dik földelve!. KG1ben egy--eg,- múlk darablt!nil pedig majd 
darab egéuen apró, egy, két, kÍUgrlk a kocsiból, a kete 6k6!· 
hifomboldu koekin au.gpt-- be uorul: No mePUlt llyafl. 
.... , etok az uJonnnn kiontott holnap megkereslek! Rluen ez 
töldreformfiWdek, amelyek u a buu. caupa unt. megferúiz.> 
69l1el kerültek uj blrtok060k heti jö'f"6re az egéu batirt. Ez. 
kezébe. Mohó érdekllkléllel fl• ért büntetés Jir! E:ieket a darab ber terméae caak Ilyen uokott hogy ennek a f6ldoek ba11nil 
grel]úk I kil1Gnb11z6 fllldellet kikal blU>ny caak egyazer sd.n le.nnl. l1 vebeuék; 6k Is, at oruig la. 
68 terméseket. Meg6.llltJuk a ko-- tott!k az 6anel, a vet6maggal - Ugyan. Hát a uegény em• 
s z t NPOGYASZTAS,\. 
MN.. lemegyünk I gralogutn sem aókat t6r6dt.ek. Az Ilyen ber nem dolgozhat Jobban! ,h érem mi.'1111 oldala. Rominla súnlérmeléae 1923· :u k:~~;~';!~~ek~og>· dolgoz: :::!:~d:~7e~;n~~~~:. ki•• - .ff#.nyazor 11zAntott,ak az Ai: éremnek mblk oldala 1~ :n ~~3:~::: ;;;nt~:~:!!\:~ 
ltM----•IL 
11111ATUTAIASOIAT DOIMIMIDUI -~=~-=--------
=-~~~ ~~- -
AMERICAN UNION BANK 
•: 5}.:,• NEW YOII OTT. •- :::&i:••• 
~-=1.-:-:::-...~~-=--0:....:....;:'" 
•AGYAR IAITAszol l 
H• blirtoolU.1 akar lllbll, 
H• 1t1Lu1,,...,,n1,v-.,, el•..i-,t...-i.,. 
l11aa1oon..,•I ltnd,.._ ~~.,. . =~~=-=:-.::~~-"'~:·= s 
Ne l<lu lln 0.lotat fflhllllnfl i. Ml ....... 1 
111t■ l. •lolke1--,"--JIJIJl,,-
i.i~k~W AGENCY t 
Lai E.tat, & G.....i •-• ii 
ZCll-a4 IIICON O NAT. IANK ILDC. S 
BroWD1Tille, Pa. i 
_ _2,lll_!!!!!:!!!IIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllfflllUIDllmlNltllllllll l\1111111~ 
P....,hama 
SECOND NATIONAL BANK 
L. 8. BULOEfl, Culller. llAflL HUITON, Pt„h:l•nt. 
B„wanille, P....,huiá 1 At Itteni uradalmak u or· Gyllnyllril, méter magaa ku· Gauel! van Mért. Egész pontoaan meg• bet, mint 1922--ban, mlk01" a ro· 
uig legbeltcrJesebben ke:tell korlcAII kO:iött oly&n darabok - Egyszer - Töhbtl:&Ör nem Is f\gyelhel1', hogy a terilletOk egy min binyüban kitermeltek 
ugyblrtokal klld ta.rtdz.nak. vannak, ahol alig 10--16 centi• lellet. Nincs nekünk marbink, réatét elvesztctt nagyblrtollo-- 2,116,221 tonna szenet é8 több 
JJ ór!UI Esterbé.ty•hlrtok, "• méter mu.g11, halvinyiöld kla elténk, caak ugy a miléval uán kon as eddiginél uorgoeabb mlnt 660,000 tonnbal t6bbet, ;;~:::,; .. ::::-i::,~'__'.••:1=::;;:,"";:; "!::~;.,~;::~!~:/~::~.:,.'e;.:'!:; m';;';:,~e;::;, eiffH, de• :~::::::•·;:',~"1:,';:'.t,; BANK Of L YNCH 
b&nkoaok, amint Itt mondjiit, múult most kapilnak u ast· napuimot la elkérnek a gaz• felatereléa, at illatillominy tonnáL 
;.::;::::e~::.:i,•:;::. ~:::: :,:;:::.':;,.:·"1~:~,::;;:,~'!~,• :!•;m!;, .:::,::-~~:!.;:·,: :;:::::·~ :=:::e::,::::~~ m~·.;;.:; ::::.~e":::! "::i: L YNCH, KY. 
WILLI AMISO N klm7tltl WI• 
• 17arok ll•l7udMkel~ 
tft.1ük11 t 
DAY AND NIGHT 
BANDA, 
WIWAIISONBAN, 
W. VA. 
~Ó!!.iro;,~1:~:::~;I:~;:~ :::be:e:~~:a~~~~~ke:e~ejló. :~~:~aa,::;;11::u~r:•1:~::~ ::11;.~ ~:.lgm':; !~~~~nn;~r :~~~\=~~ :::::~~ Ban'kunk .• LllC&ZILARO ABB • 
ek birtokai. a Moedoóuy, 
1 
dle- Somogvnegyében gabonából Hlston akkor antnl sem me• ngy kllencad.z holdon terill tél6re, fnert ebben u évben b Betttok uUn flqtU nk a h 4 az>., 
=~m::::.!~::!~~·k6~: .!!:!~=!:~~=:tt:~~~~::~é~ :~~:en~·e::e~::e ~~D~~ =~h,:t~;:~1!!::S1!:y :'! ~~!:t:,~=:~:. ~~~!:~:t Pl~L:: ::ONOAs Ni LKO L 
:1'na~ \\~!~~d:'.a11~~~ ~:~ g:; \ ::~~~~:!0: n~~~;;:n e::; ~:tn:O:'t~1~:· k~•egké~.::~~ ~;::n;6::t:::::•Ju~:'m~~0A~: g~•é- rom6n 611amTuutaknak 
öuiebaaonlltAa. \,légverte •ld&. 8.6 métermbsa, a klablrtokon holdakon elég ug:,aem terem. tott f61db61, amll terméuete1en mintegy :iapl ♦,OOO lonna Jó ml• 
ken jirunk, abban a 1i'lban. a 6.6. KGrülbelül ugyanll)'en kü· Bli:ony nagy uzaora, hun• megmaradt hlrtokiba fektet 00 nlSaég{l nénre nn ,~tega, 
melyen a két ti,k .elGttl nagy lllnhe~ van a „púnllvények· harminc napuim egy holdnak le. UJ gépeket, mtltrágyit dU.- ennek a 11:l\uégletnl\k ¾ réuól 
Jégvihar végigvonult. ben a takarminyfélékben és a feluántid.ért! A napazi.mWr rol, épltkezlk, tökélete1\U gaa• a Petronényl uénbinJa litJa 
A gabona m•~ mindenütt A .ht;den mia terményben IL Két moat. kllrillbellll EiO.OOO korona dáJkodáait. el, m!g ¼ ré8r.6t kOlföldr-81 !m-
taldön fekulk, ni: uradatovi ga• aégtelen at la. hogy at ujonnan ene felé, ,pénr.ben tehit ez at ir A tllhhtermeléli teb6t nem ott porUIJtk. 
bonijit éppugy leTerte éa po-- klO&ttotl föld egyel6re jelenté- egy, m,etél millió korona. De mutatli:ot lk, ahol virUk, u uJ Bár a rom.ln korminy min• 
=:,.':;-~:.:!'~ :':, ';,;_'.~ :•;::,• .:;:.::.i::::,:~re::;:~t ::,m;:.::, \:':: ~;";!.:'::~: s u diknAI, hmm , ,égi bl<to- :;;,~::~:.:.;,h,:.",;,;,.~,'!,::~~ 
,1.mnoru képet. Órlisl tiblikon lagban. cgyiltalin t ud ekét, fogatot ua. kosok:nil, ami kéteégtelenOI i:e be, ea még ,em leu lehetaé• 
b&rmlkor klbpllatJa. 
NI! K0 LOJ& Pi NztT lda„11 M ly-
..., 11,,,_, 11■ 1 7 ..... • el n&hinll, 
ilMI uljM bl__..•• ,,-. 
piukildé, Hajéj~ok 
matot fta,otQn k. 
MAOVAflOkAT ti~ 
"n o;101.a1Juk kJ. 
1 6 flA I o 
NYITVA TAflTUNI(. 
B t g 
.. ? Ne feleJue el.•OCJ • • 
e e On • e«irJéfrJlll.at. .HJJI • • ,,u ,,,,. ..... ... . 
aerbsplom ö11t, 111e«fll• ptto•. bou ml a N JI. ff u-
irJ6'fJtora 11 én kltlln6 •HHeremmeL • 
Dr. W. R. MARSHALL nem Jitnl egy ép kalú:&t, min• re:in l, h lHen kQ16nben egyálta• 'l)Ót.olJa az el6illó hliny egy ré• gcs, mert a romAn u6nh6nyik• 
den aú.l megbajl\tva, kettéúir• A uegény ember lin nem t\ldna sú.ntanl. az.6t. ban, as egy pet.rotlényi hin)'I\ 
• Te hever a földön, szem nlnc1 la uegény term W nek okai. De még mis, Igen nagy baJo-- E:i azonban nem elég. A gu- kl•étel6vel , csak ujabbllorl Jlg• (CblNlpractor) Jlealtb Senlte 
benne. vagy cu.11. apró, t6ppedt, kat 11 okM atelar.erelél blinya. dit Jrell elilrevlnnl a fejlGdé!I nlt.. nagyobbráut barna uenet SNOWDON BLDG. BROWKSVHJ.E, PA. 
ocsunak való. A roz1 a vet6ma§: Egy kii földdarabon S-10 A:i uj ga„dinak meg kell •irnla, utjin, a magyar falu népét, a termelnek ki, é1 ez a 11én nem CSAK Kl!PDEN ts SZOI UATON R ENDELEK! 
T&t aem adja meg Itt u Idén. A ember dolgoslk. aratjill. 1 ga• mlg a módosabb nagygazda el· melyben meg van a jó érz!k, n minden ipari din alkalmu, 
bur.a erö&ebb l&ira valamivel 'bon6.t. Mind uJ gatdAk. ar. 6u.• végsl a aú.ntist, bóronAlbt és tanulill akarb 6a képe81!ég:. IGt • hajtóerő feJleutésé.re sem, 
jc)bban illta a jeget. de abban uel kaptik 'Dleg a földet. Sz&- kölcaönadJa a fogatot: !gy U• Megfele!O:, jó anyag ez, e11ak A ~min konn.iny moet Ina 
la 60-6Q......80 sd.talékoa károk ren~jfik TOit, a jég alig érti! utin elkéllk minden munkival. loglalkoznl ke11 vele . .Nem ~n}' ki nemrégiben • pálybatot 
Tannak mindenfelé. 0:ket, a terméa azért nem a Jeg· szintás11al , vetéuel egyaránt. uerileég u;, hogy a tllbblerme-- külföldi 111:én uál.JltAsára éa • 
A Jég a„onb&n még abban a tlUinO:bb. Leuállunk a 11:ocelról Állatja nlnca, nlnca tehi.t tri· 168 caak öröllils népgyillésl tri• J'l'-!yá:&aton amerikai a:&énexpor-
W.Yban sem puutlt egyfonnin, köiéjOk megyünk és elbeszélge• gylja sem. At uJ birtokosok, 1ds maradjon ebben az oruAg· ttlr~k 11 résttvettek, u:onban • 
eh.ni •ég\g.,.onnlt, egy.egy fllld· tOnk. legal6bb egyel6re, alig tudják ban. Komoly munka. oktat!.&, t i németek nyerték el a Wnttút, 
darabra rettenetea erővel i:udul _ Hit hogy megy a munka! majd trágyázni a f6JdeL Moat do:tatk6st1ég csodilatoa erod· merl at amerlll.11 aji.nlatok 
lt, aokator pedig 1111:ivttlen rne.l· K6atönjOk cu.k megy va• ugyan még tart a f61dben a ta.· ményeket produkálhatna Itt, nem tüntették fel u ajinlolt 
!~:: ~:!~~::~;~: ~1::1~ la~gy. ' :7~z ~;::~o~uad~J>'~~:• d: ::!~ !~~t;é!!~ al::~~~tt, :i~ :~!:z.!!:6g h::!k~=é: 
minden tllnkreve"e henr a - R!tk.t.s er. a buz.a. A gyom ml leu k-5bb! Eg6uen blto-ldJ.k-11 élnek akik jobban g1t· arinytL M!g a németek ut a 
földön. a mi11ik oldalon még 11 elég eok benne. nyoe, hogy két•hirom é• mulv!L di lkodnak, ~ Int a legjobb nagy ke4•esményt is ajánlottá.k, 
cgy--egy darab rou 11 a libin A lilld ga:&dija, nagy, kéJLs:ge. még uJabb jele.núi1 •luuesé11 birtok, van gu:du., nem Is egy, bog,- iiaJit YUUtl koca!Jull.on 
áll. mll, komolytell.lntctll para5llt• fog mutatkozni a kiontott f61· akinek a tavalyi nagyHeril 01• súllltják a etenet, amelyek .,.. 
El6hh 
1
„ uradalmi tiblillll.t ember, kGrülnéi a földGn és bó· deken. jór~üket egéaun tönk· tend6ben ljoldanként 17 mhaa ti.n vlNSat.értilkben máa iruk 
néuük meg. A gabona mind&- llnL re ls tebaU es • ke:&iletlegc1 gat. gabonija termett, mlg a legjobb uillltáU.ra 1• fe\huznilbatók. 
nütt aüril és tlszll, alig t&rkil· -Az ám. Roui: évünk van az dé.11\'odAa. .nagybirtoknak cuk 13-16. Miután a rom.in •uullk meg• 
lik ~nne egy--egy plro11 plpac1 Idén. M_eg ai:utin a szeg6ny em: E'°·edül Somog:ymegyébe:i Erre a Hlnvonalra kell P.mel• lehetlis elhanyagolt aUlapotban 
;:!f. ':;''~~••~:~~:-:::; . - NÁWNK :::•;;e:;:!.-::~:::!~,!:: "1 "gud!k '""''" erre kell ~:;;,:,';·,::, :,';f'm,~~:::::,~ 
lepte el a vetéeeket é• 10k be-- AZ ŐN ANY ANYELVtN mett, moit leromlik G--6, uel· felsegllenl u uj tilrpeblrtoko· 6k, Jgy a német aJAnlatot mir 
::•,~;:'~,~,7:~•~,::~r.;: BESZtµ/EK. ~: ,:;~.~::.~\!~•::;-:; ::::;:~~ ~:~"::::::·,::::: "'"" ''~"'"'""· 
nyeket. Eieket a földeket azon• k6zgazdaú.g hirom,-ötuii• hesaenek. Akkor eJérketott I U.1 DÁ lí\'A ALABAJJÁBAN., 
~~:•.:'::ei. ::;~::ir ~::~::l::~u:i::::1~\;;~ caonkl MagyaromAgra • jólét i.iaba.ma ~ban. Dora, 
kladóu.n trigyistik, tinta, 11C: tcrméayt „es„lt el é•ente egye• 68 1>6iég korsuka. ~Valter Countyban, egy uj M· 
::;:".;:~;::~~,;;:':::•: ,.';:; :~:;:::.':.":.:~;:.";,~.,•t:'. 1 •~;7,,::1t ::~:.'"'"" u 011• Goodwln 
a gyom. Hogy azutAn k6zbe}lltt ni megmondani. Elveszltl egéul;;;;=======:I A binya mir le~Ju eri'.lvel dol 
a véletlen csapi.a: a Jég 61 Ulok• bli:toaan, ha illlm él tAraada• U.llkl H TIICIIK ,,.\GVUMIHI 1o•lk él illlt6lq 1)6,·en f'l van 
::;;~:, •,,~::::::e:!'.':::: ~:,:~m ,,:'::~ ",:::::t.:; Dr. HOIT ASH J. FRIGYES '"•• ""'''"'""'t 
uiú 11:ird&. ErT& acnll:I 181D te mindent, hogy u. uJ birtokol 8Zit•ORV08 Lllly Lud Compa•:, XG1,e11tl e 
lleL valóban fe jlildll l, termelni, pro- Wlan , .... , .. ,, A-""661 lroüja. PrJDceto11, W. 'Ya.•N•, ~ 
A gudik f6ld}elt néUÜlt et;· duk6lt1l tud.Jon, FelnerelM. gar. Hutiaatoa, W. VL ko•olJan Jtér l • ...,,arokat, -
::a,,:-:..~~ili:::rta!~~:: :::: =~ ::~cu~:~~ ··--·· KIILLI R •LOC. llogy „Juü aa.a..t .rNI, ----- ----- ~----Sok as lgalin el.Grangu kar• adunk a Calu tepaegényebb)el· aell u IPal J4 61 ~ lapt• Mll e _KODdoaollllt 11:ell a rról 11,1;.;=,;;;;:;...;;..;=;;;;;;;;;.,,ilaa ... 
11111111111~'.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHlllllllllllllnl~IIIIIIIIIIIIIIIIIUIHI 
Ml LESZ ONNEL ~ 
HA MEG~~d~.~~~~~:;.~ & •~•• -~! ,
11 
éldbido1itút, melyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR lOMNYT ICAP, m,lyból 
0. pu1_. ta,lja, ..... ailyen bizi• ~ 
tút risárolt. 
Bö•ebh femlí1Nitúirt írjon • könt-
kuö cimrt : 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
112• upawa 21 IU.OYil lWffilZL&P 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
{FolytatM.) 
Jobb kuével mq:a elé ceapott, mlnth'I. 
>egyel akart voln 11. elkergetni. Vagr - -
u emlékeit? - - -
Eh, bolond"g 7" - - u' élet 11 
bolondd.g - - -
Od.& ment a koporaóho1. Arca ujra felvet• 
te kemény, .. lgorn •onbalt. CNk a fl\ély, 
d&m6g6 bangla re11ke1ttt. kl11é a megln-
dulbtól 
-Tibor 
A flatalembér fel M teklntetL Arra után 
ri telte 1ulyoa knét a dllira 
- Fl!hadnagy 
A kemény meg1&Ólltúra felemelkedett a 
tta~lember. Ki.J u.waro.an nbett a tlnt• 
" - Elég .olL l!Ollt mlr utdd &uu ma-
pd 
A fl!hadnagy tétodn néutt k6rlll 
- Hol nn anyim él---
A1 6rnagy végbucauképen megérintette 
gyengéden a halott au1ony hOIJ\IOkit I lo-
c:mukta a kopol'IÓ Clktelét 
- Kimentek 
Ceereykérdc5eu nélettfel. 
- Elirultad u1agad ....:. - Carollua legfel-
jebb ha aejtl, de anyid tudja hogy - - -
hogy vlaionyotok volt. Kiolvastam a ne• 
mébl!l 
A 011.talember sokkal lnkibb ki volt me .! 
:rülve u l1g11.lm11.któl, a v1rra11tdltól, mint• 
bogy ll()kat törGdOtt volna e percben aklr-
mfvel la. Vlllat vont. A1 6magyot bollu11n-
tol.ta a dolog 
- De nem elég Ide a vi\lvonogat.áa. En• 
net a uegény halottnak a titka tltoknaK 
)ell hogy maradjon 
-Annak 
- Sohase u.abad megtudni se a,iridoak, 
se lllianak hogy vluonyotok volt 
•l'fedi 
- Hogy &ngyllkoa lett 
"AZ ARANY lARDBOJT." 
lrta1 LEGIONl:R. 
IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLETT 
11.ap Jó t.anie10t él a )Olfl,lltosabb u6Ky~1ereket. Ha 10 cenl bélyeget kHld kllltaéir• 
re, 11.lildink na,ry bJc,:111111.et '9 Onotl Tanlt.aadó 11.önJTet. 
Vhrrinon é11 dtoe■■e l t1nlét le, 
VOROS KERESZT PATIKA, 8901 B•clte,, Road, CLEVELAND, OHIO. 
-Nem 
.\1 6rnagy ö1111ievonta 11em6ldökelL Hi-
degen, majdnem harago&an n'ézett a flatal• 
emberre 
- Rogy-_-- te miattad lett---
Oeereynek majd meguakadt a ulve a Ti• 
6oló uavakra.. Válauolnl Ifi tudott hirtelen. 
Cuk nézeu mer6en u 6magyra.. Olyan •olt 
a nézélle. mJnt egy vi!gkép agyonha)alOll, 
klmerO.lt illatt!,, A:r. limagy megu.Jnilta 
- Xo, nem kell uv Tenni a dolgoL Nen1 
te vau a, oka.. A kOrOlmények talilko1tak 
öuie uerencsétle.nül. Ha ml ritok nem ta-
lihmk •Hetlenill. bit ~I - - - egy• 
szóval ne binl!!On, a lelllll.lmereL Egy féTfl 
!llnea akinek ne lenn.e ue -- - bit cu.k 
azért 11óltam. hogy el ne fele,l.sd a k6tele1-
1égedet - - az aranykanlbojlot - - -
Cserey·megkönnyebbOlt a vlgaaztaló1un• 
Vll'ita 
-· N'e111 felejtem el 
-,\ ,kaplt.ánréletbenmni:nd--punc• 
mm , 
- f~letben marad 
- Igy parancsolja a tlutl bec11illet 
-így 
- Fel kell ildoznod magad 
- ~,j!] 
-,\z 6rnagy kezel nyujtott 
- Derék ember vagr - - -SzamArdg 
mlprlen. A:t élet la u. A flatalúg la az. ,\1 
öregség meg kéwere,en as. Bolondság - -
Csengess a legényednek 
Józsi inas egy perc mulTa mir keményen 
,-tgta ösu:e bokáját a t1111ek elölt 
-l'essen parancsolni 
- Küld fel a:t embereket a kopor■óér1. 
A1 l!ll!bbl ntligy ember aztin levitte a ko• 
pora6L Belebelycllék Tigyi.zva a kop0nó 
uilllira való de11kalidiba • feltl!tték a 11e-
Urre 
As 6rnagy odauólt a kocslsnalt 
VII. 
- lndulhat11.. Lépésben mlnckmiltl. Én 
majd utól érlek. 'Holnap hajn-1.ra beérii.nk. 
A koc.Ja meclndltotta a lovakaL A dél• 
el6ttl napaOtésben a két katonatfut haja-
donf6vel néseu a halottaauekér után. Éu· 
re ae Vl!ttélt hogy a kaatélybell caelédlég a 
paridéakocala vedrlete alatt mögéjük sereg. 
lett, cu.k mikor feh:endillt 1.1 ének 
- " .,. E vllig mióta fenn áll---
.. Minden h1ibavalósig - - -" 
A1 6rnagy kegerüen lsmélelte a halotta;, 
énekutolsóaorAt 
- At--: - - Minden hláb11va.lóai;-
Aztán folmentck a teraeira a hOlgyckh<!i. 
A pnrldéa koc1111 pedig elveiérelte ounan 
IIZ 6 népét 
- ~;z hA~ megvót 
-Meit 
- Jól calnillUk 
- Nem 11 tuttam hogy ujan jó mély hang-
ja van Ji.nos biai 
A' 11aridéa kocsis megsodorta hatahnaij 
bajuuit 
- Mer hogy IOk jó bor be(olya mÁr a tor-
komon vlligéletemben, meg hogy plptzok Is 
- AI llrnagyut la mintha könnyezett v6-
na a ulp éneklKre 
- De még II lfju uru~ azöme la gya. 
nuun c111Jogott magad Jón!. mert a pirbaJ allil!rlllhetf'llen. 
-Mer ém hogy lgön 11ép 11 u • teatkl• A kapltiny mir \gy 11 nettneatltlen „ Ila • 
,·ltelkor mondandó ének, klviltképen ml• te haliloddal ml!'gbonulja la ma11;it, 
kor 11. lllftiH ré11lhö érni. Allc tutt11m ki• annál l'OIIUabU ri né1Te. Uolond e1y hl•-
éne'kölnt tórla 
A vUJnnyoe C&(lnglJ berregéae ualtitotta 
meg a beuélgetút 
- El neklkt HÓI Jónl 
-Szaladok 
Bzatadl 11 Jósal lnaa, hogy ne •irakostaa-
aa as uruigokat 
- Teaen iuancaolnl 
- Rouitolt rendbe ai llrna&, ur JoviL 
Egy óra muln Indul. Lccautakolnl & u-
bolnl 
Jóul Inas aletett a p&ra.nc■oluot tudatni 
a.s l!gylk loviu fluval, a len'asaon pedig 10-
vibb folyt a beaélgeléa 
-TehitleJl!lnnekateml!téautin! 
- Igen!■, mélt6úgoe unonyom. Négyen 
öten, ha megl!ngedl 
- ÖrUlnl fogok. Mott uonban magukra 
hqyom a, urakat - - - Gyere Carolln-
ko 
Karonfogt.a a leinykit ■·magba\ vllll!. 
A flShadnagy kérdllleg nézett tin.ára 
- Lejövünk pár nappal a temetéa utin. 
Be ke ll tartanunk bl110nyo1 formtkat . Rl!g• 
tön nem'Jöhetünk 
- Nekem mindegy 
- TI! Itthon vtru bennünket. Majd be-
1zélek aa e1rede111!l, •hogy hosasa.bblt11a meg 
11, szabadságodat. Kik lennek a aegédeld 
Cserey villat vont 
- Mindegy. Ugy 11lve1 lnté1Jr:ednl e1 
Irányban la 
- llajd lntéskede111. 
Egy darabig ballgalva nlvaro10tt 11, ké~ 
férfi . Utoljira 11 az ISrnagy &11kltotta meg a 
caendl!t 1 
-Dolondegrbl1tórla 
Cserey caak a fejével b6llntolt 
- Elpuutul belé hirom embt!:r. ,u a.u-
uony mir balotL TI! beclllletbl!I leengeded 
Cserey még mindig nem felelL As ISrnagy 
mérgeaen dllrm01ö1t tovibb 
- Elpuutul két férfi I e17 n(I - - -
No,a~roirfll 11 puutult 
CsereyeldobtaaPl•arjit 
- Téved11 llmagy UT - - Nf'm egy, ba-
nem két ni! 
-)Ucaoda! 
-Kélnll.!'.efeleji.iela·bl!'1egealtd..,. 
a.nyi,mat 
A.a l!roagy halkan kiromkodnl 11.e~elt 
- CSak lega.li.bb tn ne keveredtem •oh1a ... ,. 
- Pedig a te feladatod ae a le1kllnnyeblt 
- No, nem el4u6r lenek pirbaja1éd 11 
életemben 
A fl!hadnagy Tillat vont 
:...... Nem la a.s, hanem ami utJ.n11a Jön 
Az l!roagy caudilkona náett ri 
-Ami utinnajlln! Ml a fene Jönne ut4a• 
:~:~:::a~e;;P~~!~~:~=·t!:e': 1:Ye: 
temetni 
C11e rey mosolygott 
- A te kOteleH6glld Je1u l!rnagy ur a plr 
bajról éa'mlndenri,] ami törttlnt ugy nj-llal· 
ko:i:nl, hogy a1 emberek be(ogJAk a ui.tu-
kat. Hogy senklae talllJon semmi 6aaefll1J-
g~t a pirbaJ a a kapltinyné ha!Ala köaötl. 
Annak 11, "erenclétlen ntinek a hlrueTét 
nem frbell semmi. Hit II leus. a te felad.a-
toll 15rnagy ur - - - Nem a le1kellemt• 
sebb feladat 
Az llrnagy föklbll1 eupta mtlrgt\ben a p!-
urjit 
- lpaadvan 
·Kiz-omkodott utin olyan kacsk:&Tlng6Mt 
mint.ha ct11,k a huuirjal k616tt lenne 
(FoJJ,Wiaa klSVl!~Nlk.) 
UG:n'ILT ,\. CA8TJ,IWATE 
BJ.l\"'l' A IS, AHOL 17Ci UJ.J. 
TAHS YESZTJ-:TTE f!LET'P..T. 
AZ ANGOL SZÉNBÁNYÁK JÖVŐJE, 
EGY BÁNYÁSZ llEGRALT, 
XET'l'Ö SULYOSA..~ DG-
SEDESOLT GÁZROBBANÁS Meghivó. FOLYTÁN. 
A HIMLER COAL COMPANY, Inc. réuvényeselt eiennel tlntelettel meg• 
hlvom ti r"8igunk e1 évi kOzgyüléaére és arra kérek minden réuvénye,t, hogy akik 
azemélyeaen nem Jöhetnek el, azok ulvt>akedjenek legalább k6pvl1eltetnl maguk:!.! . 
A közgyUJtla nylid.noa len, réeu vehet - Mr nólbl h 111va11tl Joggal 
nem blr o.son - olyan magyar ember Is, aki nem rénvényeae a v!llalatnak. 
Ré1nénye1elnknek & vendégeinknek alkahnat adunk 11\ve1 kffu6rgel arr4 
11, hogy llsletl 11:0nrvelnket itteklnt.télt. 
A ktl1r,Ulf1 JU111lenllle11, Kentuckyban, a táru.úg- telepén 11epll!'inlter l•b 
rtggel kilenc. 6rakor kes(lldlk. 
RIMLER )ltÁRTON, 
a Hlmler Coal Company, Inc. elnllke. 
Meghatalmazás . 
Alullrolt 
felbatalmuom. 
....... eunnel klneveaem U 
. . . . • . JakOII t6r•én1• meg-
blsottamal ú megbatalmaiottammi, hogy nenmben éa helyettem as 192t uep1em• 
ber l-én Hlmlenllle, Mar1ln County, Kentuck-yban, a Hlmler COlll Company lrodl!i· 
ban tartandó réMTényeHk gyül&én meg:jéÍenjen és akkor ott uokat a 11ava11tokat, = 
melyekre én, mint a tiraadg réuvényeae Jogoaltva vagyok, helyettem leadja •fl 5 
ezennel beleegyeselt mJndenbe él meg:erlJ,itek mindent, mit a fent.neveaett megbata\. E 
muott ott helyettem tenni fog. · E==_;,,,_ 
.Melynek hiteléül l!Olgiljori „}j,tkuil alilrá.aom. 
Kelt19Z4, ., .. hónap .... , oapJAn, 
R6ndnyuim: 
(Alilria.) 
hl!reby malle, coutltut.a 
aad appolot , . my lawful proxy aad a.ttoniay tor ma 
hl my ume, pi~ a.nd tt.ead, 10 appeu a, a meeting of the 1tockbolden ot tht Rlt11• 
Jer Coal Company to ba held at tha ottlol of uld COuipany at Himlervlll•. Kart111 
Count,-, Ken1ucky, on tha llt day ot September, 19!4 and tben and then to eut ~• 
numbe:r of TOlll whlch J, u holder of ltOck ln sald Compa.nJ, ,rould he entttl.t lO Vote 
11 preaent hcreby ratll'ylDg Hd collflrmlng all th&t l&ld proxy or atlOl'MIY 1kal1 do la 
tbe premlael. 
Wlt•- my haad aod aeal thla llae .•... , .. 4ay of • , , • • • 
i 
1 
1 
IUOY AB lWff .ÁBZLAP 
MAGYAR BÁNYASZLAP Munkahfrek . ,---
UUNOAR~A~ ~UNERS' JOURNAL) rdlllli bt. llidlU Shdor goanak. A uenot· ... llla vigjn, 
HIXLt:ltVlLl,"t', USTUCK"V , t iidatja, boff'•ott INII· UrénJr.ént rJutn~2 1,<; tonnb 
A• .. ,eclllll mlilllJlr llinJIP1H H E91■t.il\ ,l,t1-ldl1._ 
TI<• Onlw Hv„url■ n Ml~••• Journ•t ln 1«• Unltd et•tot 
ml dolgomak, a blnya te\- kirffrt 95 M 9$.c~mtet. Saer,:nc 
Jeal' van úrva. c.,JtienM\g rltkAn tllrt6nl~. em• 
H '- roa1, ff. , . ._ Egy baj- bereket vesanek I• tel. de a hlr 
tin 11i11ll, hogy náluk mJndton kllldPJe nem. l&en aJAnlja a h!!-
nap dOlg:oaitak. A bánya IU:!f:1l'n l)Ct, an lrJa, a mcg6\hei~o ott 
ll<iflleU ■I a,: ..., c„uijlt A11.,,.o1<1o•" U.00-lllaa~..-.nd•b• ssoo Yan, a u6n S--9 sulik m.a~oa. hallatluul !lt.i.ga. 
lubJCrt,llon A•tu: '" th■ Unll■.jl SIJIH 12-00 - Hwn • ••Y u,eo Vla keV61 a)tad, gia, k.5 n!a-l'IIOO. -0---
III„Jo,l..,lk 
1111 
... ., .. 11to11,t1U11. P-ll■IHld lw■,.,. Tl'l..,... ■Y. Karbid IILmpiYa] ..dolgoanak. A l'!M l , S.\K l'T.\SZATOKK.\I, 
uenet matlna vlgJa, tonna• !H~IH,::irilJEN. 
P•bll~bed b7 a,.\ltTl.1' HUCLEK, Edllur. 1d.mra flaetnek roomban ,i.; --
centet, beUngben 6.2c yardtl»OL .la HIJOI 1tormin1 fl'J WIII• 
~':1:'w .. :~~::;~: .. "JJ":W':,:,.",.:•,~~1!!"1~::0".:':.,t .. :i"'1;~;:: SzerencúU(l1111ég rltkln töm ... ta111 rendf'1 Lo.donban, melr• -•- nlk, as embettkkel el/1 Jól bin· bfon llem•t•tJa, hot1 mini c••l· 
nak, e.rnbe.r ugyan van elég, de 11al: mindenben 11tiout0Ual, 
au.HMII .. ~d c,1-■1 M■tttr 11 OM 1'0.1 omce u _N•• Yotk. N. Y. magyar blnyiait mindig ve11- hog7 l'Htl as amerlk11l é.11 mi" 
Odu IM ACI ot N-11 ';.,1-;;,,:=1! a:; ••uer 11 /" Paolt omo. :e!1~~~ A hlr llüldGJe ajinlja ~,~;::1t,':6:e1t~:f„ 1!'i°:a;:~u:·:. 
Ottowa. \\". \ 'a.GOt'On Mlb,ly 11ig .-alód l fi a baml~lidnr Jtij. 
KOV A.TS KÁLMÁN. rnunlthlirs lrJa, bo~· ni}uk a •iilt. ,\ c~aló'- mlndtn lflhl'III 
Hu•rortöl. Írvtl uelőlt trbietl ki honánk, fiatalon, num- W.nya teljesen le van tárva. lkren kUeJtlk kii.~~ le'l"é.ktlnr• 
krim ktue,i telve auol IU igazi U1es:rltn11l uu,utt,l, amd11d Pranll.lln Farnaee, S. J. 011r- M'(Cilket, ll!l"J a qi11vé.11zl dolgok• 
nrilállál u,;bin mi!J "'"' hlrdettek közlU,ik. :::i: -~~OB ~e:;~tja~I!:!! :~ar~,n~t;,.:g:.':!::::~I ~,;:: 
Mikorkl.jiJlthoz:dni·,okkori.t6ldoMtOtltozotthltllrtt,a: nap dolgoznak h 60-63-Gt e• aa t<tef. S1ámo<i t"Whl 11:ö-
amtrlkai mag11araágtrt, mert a mag11or fölttb6l oz t ls6 hlvd centet rtaetnek óránként. Em• 'l"fltnell: el ulilnaoll "ke~erii 
u6ra 
11
tm:ik i,1dult, lrot111 r,tgntlküli kiwldemmd uolgdlja Arr1e- bereket mindig: veunek tel. bort" klni ld11 a kUifünlé.gnell:. 
rl.ko mog11nrW11át. Kot>til.t Kálmán nem ki!Xindorl6 volt, 6t hivta Lh-1og11ton. W. V11. Egy baj• ,hanlian a rnJód l é~ aa uthaofl 
ide az E ,,niilt Amunok maol/fUN,,a. tli.1'11 t11d&1ja. hogy ott é.prlll11 JTrl~rr ~effl'rll Hor kö1illt Ml(L"l 
s :or>(it.t Kálmdnt trfm fektették r6:.taleutl tiqyra, mikor :~:~i::~ •:::::a: v~nnkllé~I: ~.~\~::~:,;::~ é: ;;~-:nK;;:: 
111qJfrke:dt McKeesportra. . • a magyar bajtirultat, hogy azt g7lt, mlg aa u1,nH1ft nemhogr 
Bár h/1:ei 1,t
1 
nz omulkol mag11ar'611 „ uerd<ttel 1:C1rt6k t, ·a helyet kerüljék. 11,m qlt, l11nem ellenke1.l!le@:'. 
::;,t::;'~~
1
~::Í;:.euó peret6l kezd?' a küzdelem zooorta m,u1 nl!dr:!~~'.,:;. vk~a~a!~:Y ~:~ ,:!~•~k~:!nb::e:r:r:::••;:~:e: 
JJ(ogyarok r,ollak,. de nw1111artlát1 nem uoJt, mffj/1/ar hÍJlJk luk :J.--4 napot dolgoznak egy uomorbaJolrnlit. l!l'I", Geo1gr 
roltok, de mao11~r ey11h~z ':'m volt ha ~uvrt• ~11nktij6t u1111 !~~ ~u1::>:~~~s.en~za ::: ::~.II~, :::~u~ ~:~!•:~ Ll_ntou, 
folvtotl~ '.! lelkes 1,1~1-poaztar, lia1111 kozben minden percben n!.ncs a bán)·é.llan, llG van 4_ 1G 1 "6nf(edjfk meg, hóg,· o~l•inr 
lladako.nla kellett o pamzlóookkal. lnchell , de flzelnek érte. A ue- Jó nőt lrjü a Trh1er K&&eril 
Senkit a t ótok ntilámíl Jobban nem 1111il löl tek é1 mindent• nel mal!l!na vli.gja, tonun11zli.nmt llorr61. \'11 lóban eg7 n1g1•1eril 
mindcrtt elköcetlek, lrog11 n, lpiUjön fd n Fefl'de/ml Templom flaetnek roomban 43 centet, hc- orn~<11Íg a.Jó e;;~"• 111!ghu. 1-'ll• 
a n,qgynraáu erlJt OOrrin11k ott o penn8yluanial pánu/rio tenger Ungbe.n 48 cehtet. S;arenC116l-, l,e11lir~m é.• 6n sokkal Jol1~1111 
kő• "but 1en11ég rllké.n törlénlk, az e111be creuuk lllllltllnkal, mlola ll 1 ,1. 
.e IJe ae~kit Amerika akkor mtr, •rer,ln11. akkor m t11 elhnglfOlt, ;:~•u~l !:::r:~:~ ~:1~:zn::,~~ ' ::\:ée8:erc:a~;;!11~~;:7,1J:~~,-!~ 
akJ.·or mt11 mo1111ar, akl.-or ml11 hloó t, aklfor mlg lelkes ma1111or- vér aiánlja a belyeL ,11en hauni\Ja/' Tudja On, hoi;r 
IJÖll(J náldnál /oblxm nem ,zudeU; i• a ldb• mao11arak uere• "MIJrli!id, Ohio. Egy testvér 1,. ;1rth111J11, k i le«bla!Ollabb11n t1 Jo-, 
tdeer6~6b volta pánuldt,okg11iilöldlnJl. ja, hogy otl 41/2 hónap óta 11em• greket é~ mM•kltóhl aaon1111l f 
t, fe~lffi.lt a templom. mit se tl:ol oinak. E ész évben Pern1l'le11u Trlner FJU.l11.S11t'I. 
F,lépblt, hogy ma11Jl(frok,tmq'111or1,1I dlcsir/tk oz Iat,nt, fis csak 28 na!ot do1goz!k, \gy ke- !la a:J;~,:~gstórJ-lh:" :nit 
omio ~:-t~~· 1iJ.";;it diaÍ"n1c, addill mol/fi a.z tpüld I• rüljék a ;tdéket munkit kereső r:~:rról 'J'Tlne:e.;1, 1;~,:ei: 
;:;;:,;;/~:~6!:tt ::,11::.::;:1: , ~::;e":t~r~~ m~~;;;;r, ·UI. Egy bajtAra tudal• ~!~•~==~:a:t~~~:.:=~~I~ TTI• 
a ,>rirat a":!!_a,llf'tlág,iak. '- ~~in~:~Y 
0:~t 1!1~:1:::Y~':: IIR farma, Yiroal Ingatlan ér• 
$, ndü feltplllt o tf'111plom, Kovdta Kólmán nem ült bele mblk bAnya le ,·an du~- Em- 4~llll Ont, i Ll,111 Land Com• 
o kt n11elme1 ,xrr6chi6ba, hooll n11u11odta,n élvezze a na1111 t, ulp bereket nem veaanek te\ mosta• pa11r, Prlneeton, W. Va.-ban 
,mwtko megirdem,lt g11ilmölcuit. nában. rende1kesl:~ére , 11 a leg-Jobba11. 
Lelke, hittel, u-61 okarottal t, ti.tzlo bl'c1ületeuég11el azt Trenlon, l\", J. Demkó J óuef 
lllrdettl' McKeesportr6l oz amerlkaí mat1Jl(Jraógnak, hOIIII lehet le11t'-ér lrJR, hogy ott a gyl\tak-
é1 mu1WJ 1zu'1eznl 1U o~,:6glxin akJ.-or ml11 ulta:6r"";_ tl6 m~- ::,:~:nm~ne:t~g:t~;;o: ~ 
g11ar1rigot;t1rtglamerikd11m01J11arokuemtbemal.t konn11uli• munkanélküliek 11ima, lgy ne V""~ 
kik, lro orra a „Mo111JOr Zátzl6rrl' 11ottdolnak, amd11et Kqvc'ib menjenek oda munkát 11:er!'&.5 ' r 
K6lmri,i llz,nöt-h11,: tv, lobogtatott kö:lUnk. magyarok. ),--· 
Nem oolt okkor mag11ru inltzmtny, amd11Mk ~pittUbl'n J.oeh:;ell7, W. \'a. Pozvék l,a-
réut nem uett l10lna, nem oolt mng11ar j6!ékony1ó.o, amel11ben ]os munk.ftAra lrJa, hogy lik ·1 
iu '1ezddt t,ol';" _'• ne~ oolt moa11oi- közii1111, iind11 lrltiba OOrto :!;~ :::~::~~o~•:~~n::~iy;~ 
oolna n mu~~nal Kooot1 K6l mánt . , a azén 4 aukko.,, vlz néhol akad, 
l111uonot l'1e blktbl'n t1 nd{I'!_ 1zeretetkn. korm6n11ona 1'(11/• gb la egy kovéa, k6 néhol Z-3 
ho:a ügyelt, ami mogdbon r,éve f'l11/etllU6ll6 a mi nehtr t1 trde• lnchell. Vlllanylámpával dolgoz• 
tldlinkbl'n; • huuonöt tue, 1'01111 a bel~ btkl'uto n11uoodt ldkl- nall:. A SJ.OOCL mulna vágja, ton 
iamereté~/ harroJ mind,Mrt, ami ma(ll/fl't t, ami Igaz. nau.imra 'nzet.nek 47 M 62 ,.~u-
Jn, Ai«0uut1,1t :U-tn il,inep le,z McKee,pÓrton, nao11 ünnep t:J tet. Szerencsétlenség ritkán 
,noq
11
ar ÜNU!P- törtéuik, as emberekkel jól bán 
Al.-kor len eg11 ne1111Mndzada a Fe/l'delmi Templom m•g• ~•uknk: p:tv~~ót1:at:é•;:~:1°l! 
alopaziisdnak, 1 ,nnll uebb DnMpfi.nk nem colt tu utala6 to- a belye.L 
tizedben. r,uerna Mloe11, Pa. Lauran-
Búonl/H(JII *"" lnznek, akik 1ze1"'l11eun megjdenn.ek, chok György bajtirs tudatja, 
1toa11 KoOOl1 Kdlm6nt ünnepel jtk, d1 Kovdtt Kdlmdnnak ·tudnia hogy ott • bAnya 3 hónapja 11> 
":/10:',:~!:!~\:::/a~:~;e;::0~~':::;~ e:::":!::,•::. vo~,:~::; Ohio. Fekete M!bily 
ti.tztelnl t1 ,:uelnl tanull6k, rni6ta közÍllnk t i. ~~!:é::i:~~:g{á:':1:0~>'~: 
S azok az u}abban érkezett Mnfitór,ak, alclk uf nlzet,bt, tan td6re leZ&rtik es miután n 
uf ,l1v.kel t, 1,1/ ctlbkat 11 hoztak horz6nk, akik Itt a azerVt:'UU eg:6111 Dlllon vlllgy.5n caak na-
anrerlbi mag11ar közöuiOl't találták fM(I h bir6l/6k mto nap• gyon ke•iff bán7iban m"D a 
:·:,a;;: ;:~;:,;"';,e;::~ :e;:. ::111::t::;:nx::;:,,x:~~ :t:~a~k:~m :;~;:es;:;~.:;:~: -•.,•-=•,:;•s;•,.•,,.•:a•e=.lc•.,:•z•,.•az;i,. 
nepel Amerika nmoyar,ó.oa, akinek outoUan nog11 ti.tJtdet ti na:·1,illng, Oblo. Egy testvér 
oulatlan uer,U'l /dr mlltdnl/dfunkt61. kllall, bog)" ott J-3 napot dol• 
S lpe,i ezért, a Mnr,11ar B6nlld•zlop, amd11 ritkán uokolt goinak egy héten éa uJ embere• 
leN1tartM Ml.kiJI meglta}olnl tl6 emberek trd,~i d6tt, mo,t kel egyiltalin nem veunek fel. 
raafll•ntlJlfl 1zereUttel küldi ert u l'flll a:erb111 leOl'let ohhoir a Z--lles, Obto. Preblll Míb,17 
babtr lrouoruhoz, amel11et Z4-tn od át Amerlka maq11ar1d(IJ1 testvér lrJa, hogy ott I gyárak• 
Kocdt• K6l1n6Amtk, o Je/lchir1td, tu e111bl'rndc, a #10111/tu~ ban nagyon gyengén megy a 
t, a llla111Jflr Bán11da:lap arerlreut6/e ma bllulrérn,k t, bol- munka é111ebol IMI ves1nek. mollt. 
doortalc lrzl rraaoát, hog11 alkalmo VC111 Kooclt1 K6lm4nt iJn- fel uJ emb!>reket. 
Mpelnl. Xleenk•l, 1\', l'a. Egy mun• 
Koc6t• Kálmánnak "'"' klvdnhahmk Jobbat, mUltl1og11 mig ki1t.irs JsOaléBI' 1aerlnt n,luk 
'wok uolgdlatot ltlte,-11 az cunuilrol lftllfll/flTMl111Wlk b a ma11ffU 5---8 nii\,ot. dol,01nall beten-
nemzdH11nek; t, nem klvdllMhtnk Jobbat az amnUrai maol/fll"• kénL."- ,W,. alopoa, a uén 5 
.... llli11tqzt,II011rKotiduKllllti/Útllef',Cfl'lU/ra.a rlol"Ma• sukko.. de egy IUtk pluoll. be-
,,,.,- U.rl6t'", ut,ri'p,k d-aok e.,- ldiodl/e DIM .tg ebNn cu l,5Je. Vla akad, gú: 11 egy k► 
orudot,cue. Yff, k.5 na w „ ttdLl61 ~,s 
HIMUR MÁRTON. ■ukklg, Karbid 1'mP'Yal dol-
1114 
Társas utazás 
az ó-hazába!!! 
1924 SZEPTEIIBER Zf.lL4N 
a NORTH CERIIAN U.OYD lajód.ánuq nHBahlj lajójú, a 
COLUMBUS =-..:.=:-...:. ·:-=. c..i.ulorikiilia, Ja,mlámba é, Ro-
máaiáha. 
BaakhúuDk kit 11akorlott fótit&tmel5jéffk tfflllélyu nzettH alatt. 
Ogytetelnk él! aa amerikai m&g>-e.mg figyelmét felhlvJuk '11.rra a kedYea.5 alll.alomra. 
aml'lyet eazel a tArau utad.lai nyujtunk mindenkinek, aki 1'togatóba YagJ lllandó 
tart61kodbra as óbaú.ba kb,1(11 A COLl.:i MDUS gyorq;0:161, amely u utasokat er6-
mib1 vl11I, legnagyobb &. leguJabb bajójá a North Oerman Lloyd haJóatáraaúgnak 8 el 
,-an titva minden elképaelbet.5 kényelemmel. A fii. o■1lilyu utaaok tlga1. Je•e*, 
vbveaelékkel ejlitott kablno\!f".AD utaznak. Az elllli• la]etel &. b,5elgt.1 A fedtl'ttten 
nagy sétahely; tárulgóterem é9 dohinyzó. 
A. HAJOJEGY ARA NEW YORKTOL BRtMAIG . . . $103.50 
II. OSZT. $140.00 
l111dlad6 külön ~ dolltr. Vaa•II killtW lht'I~,.- nerlnL Kérjen irju:71i>ket. 
VISSZATERtSI ENGEDEI.Y. 
Mindenki, aki tlln·én7esen stállt partra 11 Egyesült Államokban, e1utui&a ell!tt v\11-
1111térélll engedél7ért folyamodbatlk, amelynek alapján elO' énn bell!I a be.dndorlial 
léU!úmra való tekintet nélkOI vluia.jöbeb. 4 Yl111zatérMI engedélrnek, t1J.1Ulnt6n 
minden utazú.1 okminylnak, y\aumllnak a megue"él!lében aeglU!égére leuftnk és ea-
_:rt a munltáért ~mml d\jad.at nerp ■d.mitunll.. -.... 
MAR MOST FOGLAUA LE HELYtT MAPA ES CSALÁDJA SZAMARA. 
~ l11den uemél)· ulin :!O dollár küldendl! be elGlegképen. Réealetu felYlllgv■IWt min• 
den érdeklődőnek ulvesen adunk. 
KISS EMIL BANKHÁZA 
133 SECOND A VE. NEW YORK. 
HAJ6JEGYEK ELADÁSA AZ öSSzRS VONALAKRA. 
N• 11111..,_ p6u;6t l4epo bel,n.. 
NI vtu- """üt c,011.P bankol<be. 
lw!emj6JJllab01UDlle1Ldn1e,-
tlll·rd-bb■.nkjlba. 
htHek ..Un 4 IZW"kot tlle-
t O"k la mh1don f■lmondh nalkUI 
klklphatjL 
ptNZKtlJ.J>!B. 
HAJóJmffK. NOTA.RY. 
F ARMERS BANK 
OF CLARKSBURG 
Cl,.lRKSBUBG, W, VA. 
TI U n A T caak jó sr.abón,1 
Clllnáltauon. Ml i. JegJobb 
kelmét adjuk. 500 klUOnMle 
uOfetUnk van rakliron. Oa-
lelGnk a Slar Cash Jlarkct 
ml'llett:an 
TIIE LIBERTY TAILORS 
104 W, Plke Stt-eet. 
CLA.RKSDURO. W. VA. 
KÉZI MUNKÁK 
1~:i:.'"lrl·~~~-..\ll: 
l1~~'7fl:1'°&Jfil'~irJ:t: 
CHAS. K. GROSS CO. 
-, ■11C1ken Rd. Clenl1nd. Ohio. 
~ll~!.lTEI< 11\M 4 NhfJt!rf'- ILD· 
:.:•.,~•"k""kaleaulllrd•bt>•"I- 1 
N■ kl11dje 1>ln.1U ldeganbe, h• 
"•"' jljjln hudnk, ml ponllM. • 
11lkll1,,..ntu klUC>l•ill■ r61 IIW• 
•ltJwk. 
THE UNION 
• SAVINGS BANK CO. 
W. E. JONEI. plMIJr„olL 
YorkYille, Ohio. 
ntE P1l9EIIIX CAR. 
Matewu, W. Va. 
Pool lloorn ft fl-'-1- f'I.,....., 
A .,,.,.,ia111mt■ul -mlM"-
A mao1arok plttf-■Jel,t kin. 
M. J. BASSETT 
A Jlagyar Bh7'9alap ellifüetéel ir■. eg-J hre !! dolJ:'r, Chae 
lllnilenllle, lCl>nt•car. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
:~o5~{~:~t~f1o$ !]!.i-?t{~Fi:1:~~~ 
il!alib1n ml„Nn „yllo t.akl"tetbeft eokkll jololo, .,.i„1 Mlll,-.• k ... _ 
"'1Ö11mb U ■;db41 lo6u.lthe!fle. 
&l.n ,.,.,,..,. 1o11U", mlnff„ kln■U61t w-111ttwk. 11 .. , "•• 
NWl..._.avll1tiratmtndenitly111""•-k,akl ... .,....,. ••• t ... dweaa 
"Oc:alNnt"Upttol 
A mi ajá ■ lata ■ k. 
KlMnl)o," ,,,.g „1 --- -.,1....,t"' ll ■nat „ kl$ZltM" __.. 
• ., .. ,1 U"J&NII w ■,gy U,.,:taflltt. _.,,.ylt ..,_,._ H1 Ön MIII ~
..... ar,61., l1og,)' a.: ,1obb, ... 1„1 0, ..... 1, "'" ÖII lltal ad ,,,...,w1■e 
~=:~~~ 1! ;l~"'.:'"W:.k:,..::i.:... -:.:..~ ... :~·~ 
"PfütRIVER GROCERY COMPANY 
WJWAMSON, WEST VIRGINIA. 
Augusztusi Butor Kiárusitás 
1,000,000 dollár értékű raktár bntorokban. 
. A 1,pitinoib aüaisisi l,atonk o le1ala.,..,a1i1, ..,..; ánk ,ullett leuaoli 
eJa,ha ;, ,. u ob .-k, l,off a "TIIE BIG STOIE5" Ai,psmli B- lai. 
,itisa Aaerb J_,,.t. --,e a B.tM kenok..W.-,.. 
Kényelmes havi részletekben fuethetö. 
URESSE FEL A '1 MAGYAi OSZTÁ-
LYUNLU; IIELY A BASEIIDTEN 
V Ali, A FlfTII A VE B!JAli l!IAL -MILII .... PA. 
192♦ au,gv.utu1ll. 
BANII/NI 
Mll.:::':.::vr::~ •. uton.Nt,11 1,,.a a ,al DRUO·STORU:.:-
~b~• -~ !f:::.~:~~/• :.--:~.::-:!=: 
n,llk~~ baja ... ~~ mtrlQP!J11L :.,111111r. sOsBORSZJtSZ •• 
n ' WOK:OST ti taptr,o.16. 
THE H-H DRUG CD, 
FAIRMONT, 
INCORPORATEO 
BUTOROK, SZOl!YEGEK. GRAMOFONOK. 
KÁL YIIAK ES EGYEB HAZI FELSZEREi.ESEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
Udotllnk a LEON AGY088 1 (vld6ktn. NI, m1nJ1n mlnd1nflla ki• 
U.l•U.O. _,..J!IJJh -Anll, ahol a lag„bb, logJobti do1101<.a• i.a,,J~ 
' ~"""'-~ -, , 
NALUNK MINDENT KAP LI.FIZllT hRE IL 
Ml■Mtt!l~tn.--...U.Qlll ---'lildotllnklL 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Ha ra.uBllrHIÓ ra.elhitt akartok 1■■l1tnl. 
Ha J6 ftelt fa Jó 1110Mt abriok, tfrjetU b6 honb1. 
l',miltlg){inl és hotelom R SA.RKON VI II KEl'STONE·BAlí. 
Tinta uobüt BhlUi Italok! Jó ételelll 
ERDÖSSY LAGZI, KEYSTONE, W. VA. 
~~"' 
THE NEW ARMY STORE 
WILUAMSON, W. VA, 
:t:1u•t Thlnl Ave (Joba :K■Uori1letéUII a m61odlk áJtó}. 
Jllndeuféle férfi 1116 ét fefllfi ruUHU clU.ek, takarók, 
t.l.uJ.k, uvelterek, ba.dsarü: • ltg"D&JJOblt dlas•• 
Ukbu. 
KJTOIIO MUNúSCIPOK $1.95 PARJA. 
llfflllRlllllll••nm 
VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALn 
.111ldlr e,k1HC'et H blelu. - Efl'}'ea bel61e minden 
DIP.- .i lecclkn.-elfllt~ tbWélll. - Kb11U1 
The Chillicothe Bottling Co. 
CIIIWCOTTE, OHIO 
Kt&JB!f VELVET IOB CBEJJIOT lUlfDE!.'.-1lTT. 
.1 waya....aüH alufflU &r.lJü. 
Dr. 8. J. F ARRELL 
foQOtllOI 
Williuuoa,W.VL 
l'lrat Natlonal ■ank lllci-. 
Room ......._ 
l(IIQ"' fot1"'"'"klket k.,_.i.k. 
I'..- n u•'Skimuda lrúiit.i. 
nlti1HI. UJ lopkat H f.,.ul,n.,_ 
t1ll•I J""'nJoe lro" v•natok. 
Pontot " , 11y1lmH kla.ale'I ... 
• 
NI.W VORK.OL CHllllSOUIIO ,. H,1,M8URGSA, aouTH,1,llln"ON-
ON AT, - J0 llnz11Kl!TT11Tlll M,t,OYAIIOIIUAo-.... 
.. ~~:-t...:1.:::.i-:;-:c=~~~-.. 
~r:=-~ =~~.=. .. -::'=: :=.:-:::..: 
:::;----.- .. -· .. ~--
1::..=~zs:e;e.;_~~~-~-:-rc~.:: 
M.4S l'ilNYlll HAJÓK INtlULNAK: 
MINNI.KAH0,t, ... ,L 11. oloL II. MONGOLIA IHPL 11. 1t.1 a. 
PITTIBUIIOH .a,pl U, ..,_L a. 
WHiTE STAR Í.INE&· .ü.iiKAN 'üNE 
AIICAOE, ol',iCE No. 1N, u,.,~ T"'ol Sulldl"• PITTSSUIIGH, PA. 
Ha plndt blr;tM helJI" ::t, .. urunl, ferdl>IJ•" 
lgnpt61"k a vld'k la1t-
""8vobb1rnb1.-.L 
P,n.rOkU f1lrnon<t61 nll-=. barmikor nutJUk 111 .. 
Moet lplll 11J bank ,ala-
U"k "'- 'tlomil m1!11tL 
C. &. DIEFFllNOllRFER 
1AEéEitVtv A. 
Ma,rar barátaim l 
HaWral.-. ..... ~ror 
dlllj&a.allblsal......Jlloub.• 
Mlal-,ow,~1Ut-
J11k„lelkl ........ ta111No1~ 
bo.11 ....... l,O. 
TObba1l~"-11111t, 
SOl■ORUHZTls 
PAIN aXPlllllllT 
1A1.ibol1_..... ....... ,111 .. 
fopdut „ IUQ&nll lnalf!llllll. 
THE OWENS DROG 
COMPANY 
3rd Anaue 
Willianuon, W. VL 
Ma(Yu Bányánok 1 1 Rendelje TMI már IDOit 
Ha Plllsbargh, Po. Jönn,k, dlvato■ nlú.11. Kbtü: •"• a 
1'tog11un mrg ,d119d• 
b Yendf@:IGmet. 
TISZTA SZOBÁK. 
JO 1.'TELEK es IIOSITG 
ITJ.LOK. 
STEVE VARGA 
UI l'IRIT AVL 
PITTSBI/RGH, PA. 
EAGLE SALY AGE CO. 
<Oa1,tt11t Ba.l"'r Juoe .....,.., 
teruke<IG A:ltllell HA.) 
APPALACHIA, VA. 
N .. , lirfi H 1Jarmekn,l1-h. R6fllo 
,,...11, clplk. kalap.ok. Ml„de.nlfl1 
ruhiz•llclkkHk1ph•t"ll11nl<. 
A Jn:olu6bb ,ru! 
1'0111" kht~li:-úl'•• 
lt-1rJobbállá11ar11biill1tlllé111lt, ,, .. 
JAKAB BÉLA 
LOGAJI, W. VA. 
BOX 103 
•- -,Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
Klllin4 lrik, IQQNIC, .... 
IZlftk. lernonl<. tr&11.Qk, 
:,~nllllk, thklk "1191 ... 11-
AJ'.,dtk U<111•k Hfi••ll-
tfkba11. 
Klll&ltlt 1ondot fordlt""t &rlll 
JavlUdro. 
A IIIIAOVAltOKAT fl■,•1-• 
..._.,l9'IJ11k kL 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1krtönöbb zonrorák, rnmmofoaok, 
ltmesek ú más minden han,1urek nau raklára. 
Ha n.1ami bnanert akar vá.súobi.i, okvetlen aéue 
mer üdetiaket. Nálunk mindenből • Jqjobbat bpjL 
Szüreti Bálokra, 
tú<■alabárolua, -. um-
elóadúeba • 1„...w, kmidi 
Meghívókat, 
plalitabt, w.;..,.ut, .... 
txketeliet • leroluél,b h h • 
kéuit• 
IIAGYAR BANYÁSZLAP NYOMDA.JA, 
HIIILERVIUE, U:IITUCl:Y. 
Le,il,apnut...,!eti.i-u. 
..,.... ,. liú■ily ..... -
tahÚIJI, .... ~-
-- oállibo& 
BÁNYAPLÉZROL-BÁNYAPLÉZRE. AZ AMERIKAI MÍINKÁSKÁRTAUNml TllllvtlYEI. 
.A• eJDberek iUa1'baa ae111 •l«T H-
irrelmet fordltaul'"a lil1bllto1IIJ.Jira. 
Mit felelne On • köntkeió kérdésekre 7 
J) Elér g-ondot fordll-e Ön & ti,bllto11t.bn 61 T&JjOD 
11:elllien bl1ta1lt-Ta T&D•I & bl.1a. bi1tartálil 1,r-
g7ak, mellilu\plllelek, garage, a■tomotille, 11:0C!ll• 
!) l'elemelte--e a blalosltúl ö111e1et u ire•ellr.~61 
arinJiban, hogy ol:,an lu,egel bpJon. aely ete-
gendli u 11Jb6II benerdue, ha netaU11 a 111 el• 
11u.1tltana nlam!U 
1) ' Ya1Jou a bbtHlt!at en telJue■ •es\11bat.ó, 111• 
Uin1, fffl k.lpNWlt amedul lnthettel Uilltte-e{ 
Ha On valóban komely roadellr:odúa ú elóre-
láló emb,r, •rr 0. aak■ a nlq lep,erbidoatóWo 
bizto,iWi intézeténél köti mer bútositúál 
Ul'VISEIJ E VIDEIEN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PATTEUON BUlG. 
WILLIAMSON, W. VA, 
19Jt auputua 21. MAGYAR BÁNTAszt...\p 
óhazai mesék .... 
(Folytat.'8.) 
SArl 11 tudta. Huncut sleme egyner-egy-
' azer rá la villant a Voni:allll&ban állhat&t.oJ 
dflrik embelTII, ha 'ugy hoata eora, adott 111 
lleltl Jó n(!t •.. de oeaJi: addig volt. 
Vindortl6 a bbom év al•tt t.6bbsz6r meg-
Jr..érde1:te: 
- No te jány ... megjött-11 mán && eai:ed 
... vagy ml k!u avval a uegény. becallleteii 
Selymes Sindorral? · 
~.K:!:? :!\:s':•:: !:/~~~,.:d:: 
• ttogy uutira bolondd,g ..• de uér ... mlg 
t meg nem bAi:asodllt. . . nem tudom én 
~vet a hitet elmondani. 
És elJr:e:zdett dudolgatnl, mint aki neDl 
911- a jó kedvével. 
"Jaj de nehéz egy pirnán fek{ldnl.. 
Ha nem lehet tguAn azenlall." 
Selyme.nek la mondta Vándprd: 
- A.auony kélt mán Sándor! 
- Nem mondom, hogy nem, - tekintete& 
aa&Z;Onyom! 
- Mért nem v!luzt hát? A gazdag Gyalal 
111agAnak. 11dnt.& az egyetlen jányit. • Azt 
mondja, rögt&n Qlépl6gélH\t venne, hogy ön-
'11ósltu. 
- Jó helyem v&n nekem a tiszttartó ur 
keze alatt. nem klván.tt-02:ok el. 
- Azlán a bognA.rlÍé la ~ondta, hogy kü-
lönb vÖl nem klvánna magának ... és a 
IM>gnár kislány Clltlk takaros. ugy-e! 
- Az a .. nagyon takar06. 
- Hát mér nem ott,keroskedlk? 
- Nem mondom. hogy ecccr nem .. de 
most még - várok. · 
- Ml a C&Od.ira? El tud maga. már k,t 
&1111i:onytlatartanl. 
Selymes uélea mcllkaút sóhaj dagall~ 
toti.a. mint fujtatóját a belé norult uél. 
- Ju~n tecclk a.Wudnl. Tilllztára bolood-
9',g. de mJg 8'rf hont nem megy mbho .. ._,em kell nekem senki. Azut:6.n ... nem mon-
dom . . . ha 6 nemfehet . .. mMll&l la beérem. 
P• Linka kl&a111zony eek0v6Jét mi1U6ban tar-
!i°:!!?a:g.8H~~:l~~=~~~t ~mén~1::; 
tartozik, moat pedig a Sár-lét me11élem. Nem 
Is Deruien eekOdött. hanem a vlllegény lak-
helyén. Vindor lgy akarta a bir Vándorné 
a a menyasszony otthon 6Zerették volna 
megtartani u eskUyllt - VMldarékni.1 068k 
egy akan.t volt mindig: az •J)!é. lte II uért vcu el. Legyen véle bol~ ... amilyen bol-
klvánta !gy, nehogy a Relch-teetvéreket dog én voltam mellette.~ as mégta kegyet-
bánl.6&. hogy a la.kodalmaa vendégek loval len, bogy egyner ae mutathattam meg neki 
sok &zéott, zabot esmek meg- u övékb61. a gyerekllüet. 
Mert hluen arra a lakodalomra meg kellett A.ztin euébe jutott, hogy u urU egyuer 
volna hlvnla az egén környéket. Idegenben se kérdezett a gyerekre, akkor se, mikor a 
tartottp: meg i.n~bb, Sári nagy uomoru- nagyerdl!beo elébe toppant, ké&lbb ae. ml• 
eág!ra, a:kl persze. hogy ott akart lenni a kor ha.rag011 leveleket kUldl!zgetett. Egylk-
klaasu1;mya eskUv6jéo. Nem vitték el, ellen• ben avval fenyegette, hogy lel6vl. E%t a !e-
ben klpróbalt hűségére bt1ták a biz Ö911ie1 velet II megmutatta. V6ndornénak s 15 felelt 
kulcsait. helyette. Kérelmét nagyon azlvrehat6 aia-
De szomoru, de üres volt a kaeiély u el- vakb& foglalta 
tAvozott caalid oélkUI. És nyomui:tó a aio- Hogy ne haragudjon r!, mindig la 11:e-
katlan csönd. retnl fogja utolsó leheUetélg, de éppen mert' 
.Május 3-án.\ dél felé a kertben jirké.lt ueretl, eum a f6dön, ahol gazdag és aze-
Sari s ezt gondolta. , gény költ nagy a killattb~g. nem lehet áz 
- Most viszik uegffly Llnka klaaanonyt övé. Nem bán!a,. ha le Is lövi, csak miatta 
a templomba.. ne tagadja ki az apja. ne néuék le uri atyja-
- Itt a teltlntetes ur póstáJa ... Jött rá fial. barital. \regyen el magf.ho.11 valót s le· 
11Zembe Szlltúl, a 'kerüli!. Két uj8'g, me@: gyen véle boldog. 
öt levél .. : de egy nem sokat ér. . . csak Ezután a levél után nem Is jött ~e több 
olyan nyitott. :-:, blztosan,nlncseo benne ti- lrb.. Hallani !.,\llott róla s.sért Vindoréktól. 
tok. De-aiért besdmolJ evvel 11 Sári a tekln- A pilydját elvégezte s sz utolsó eaztendllben 
teles uréknak ... neeze! fshm álgyon meg. utai:nl k(lJdte a.11 apja. küla6 orazágokbi. Biz-
- Isten !Igya. meg Jó:r.sl bátyám. tosan ott Ismerkedett meg a menyau:r.ony-
Sárl vijte be a leveleket az \TOd!ba s a nak valóV'llJ. (Ugyls volt. Mllssina Gabriella 
mint egyenként népen oda tette a leveleket bárón6, a fiatal olasz szépség szemeiben 
egy kl5b61 klfarag'ott eziHlSt'űrt mellé, me• megtal!lta Klgyóssy Béla ugyanazt az lgé-
lyet Vándor levélnehe:i:ékül baazoált. fll\á• zetet, mely egykor a Sárléb61 ragyogolt felé 
~: :~:~:k1:v:~:;a:1~:;;::c:o~~~°i.~~k'~ J~t~f! !~!~:t~ h= a 1:~:~:z:~::~ 
::;~t~:n~::1:1:::~~te~~n;~J,!:é:s:~st::~ :~~~:~e':~'::!/::O~~~ De bárói meny: 
név állott: M.lkor VAndorék hazatértek, két nap mul-
va Sári ennyit az&lt asszonyának: 
MARCHESA GABRIELLA DI MESSINA - Driga jó tekldtetes aaazony ... tessék .. nekem adni azt az aranyszélii k!rtyAt. 
- Teelolvaat.ad,Sárl? 
tlazt~rtó mfg rltkibban mosolygott, fele-
égl!t még többet gnit.\r1,e a fejfiiia- Vala-
ml sötét felleg lebegett a J61Agoa emberek 
:::t~el:~:=~u~:t g~!~;t:é:~o= 
Releb VllmOII két taatTérét61 mag6hos TiJ. 
totta 11, birtokot • V!ndor öutönuerOieg 
megérute, hogy 1ú.mira es nem Jelenthet 
semmi J6L Relch Vllm01 az utóbbi években 
mind kellemeUenebb6 Tilt - ok ~élklll. A 
tlaittartóba.n öoseUen hUaége, eredményes 
gudálkodúa tudatában soknor lobbot ve-
tett az lodulat. De tQrt. 
Istenem, mlr 26 éve élt a derul urada-
lomban. ott ette meg kenyere Ja'l"it a 25 é,, 
olmultával mlr nem könnyen mond fel az 
ember.~ hát n1ugdJJ ... hiszen mir ötven-
négy éves TOil ...• ki tudja. meddig blrja a 
muokAL 
Ágyban fek-v6 beteg ugyan sobue Toll, 
de a tavaeazal, egyazer vacsora utáll, eliJulL 
Annak tulaJdonltotta, hogy ell!tte néhány 
napig hlinyosan étkezett s nem aludt. éjjel-
nappal a g!ton volt, mert a TlalA zöld árja 
elöntéseel fenyegette a repc:etábl!k nagy ré 
szét s ezért si:emélyesen ügyelt fel a véd~ 
munk!latokra. At orvos azonban nemcsak 
azt t\llapltotta meg. hO$J' tulaá.gosan klme-
rltette erejét, hanem lappung6 ailvbajt Is. 
Nem mutatta, hogy az agga11ztJa ... de szá-
molt vele. 
Meg minden költözés valóságoa leégés e 
kellett minden krajcA.r, a fiuk sokba kerill• 
tek, lgy Idegenben. Rermlnke ueretett ta-
nulni, de l!t már nem adhatta Intézetbe, -
mióta nem volt neveli! a hA.znil, a falubeli 
tlaztelete~hu jé.rt órára. Nincs rA kllilAs, 
hogy oly mUvelt legyen, mint o6vére, k.Jnek KIGYÓSSY BÉLA 
jegyesek - Nem tagadom, kezlt csókolom. Vindor mag• adta s eljeg}'!Zése el6tt nló 
- Akkor tépd lnkibb sdJJel, fiam. . este az utolaó franela leckét. Kir ... de nem 
Egy plllanatlg rei meredt 11' cifra, fell:eto 
& arany betiill:re, melyek ugy fonódtak egy• 
mbba, mintha csupa klgy6 cu.varodott vol• 
na össie ... aztán .ráborult az asztalra ke• 
minek fájjon ha riná&el. 011,gy baJ. Ez a simulékony, csókos l!nyka 
- Ennyi maradt 'belc'ile az eoylm .. a hadd menjen fé.rJbei:, korán, bármin~ egy-
nyon1tatott neve. legalább ezt. .. hagy te- szerll. becaOletea emberhez ... nehogy, Is-
gyem el. ten ment&! Egyedill illJoo valamikor a v1• 
servea slnbsal. A szlve majd klsukadt. Mert - Itt van .. vigyed .. te uegény .. 
8'1:1 férJhu meg7. 
olyan a sziv. a szerelmes nl!I sziv, hogy ml- ! 
kor már eltemetett mlnden reményt a le-
mondb nehéz göröngyel alá. mégis hisz egy . 
föltAmadásban. ~ azért nem egyezer, do 
sokszor temeti azt, akltl!J elsukltJa az élet. 
Szép ta.vua volt at, melyen Llnka klE• 
u.szony esküdött. de azért mégis állaod6an 
nyomott volt a hangulat a szülei hád.ban. 
Hh\nyzott a ház dlazs. a 11zilll!k büszkesége. 
A !luk régebben kirepültek s a népes esa-
Jádból r.sak Hennlnke maradt otthon. A 
SAri Is megint temetett. 
- Hát vlllegény a kedvel , . nem la ma-
gyar a menyaa11zony.. biztosan valami 
nagyurl nó , . j?I van az, magához valót 
ligban. Hátha k'-llbb má.r nem Ja tudnék 
róla gondoall:od~I. 
!gy gondolkozott Vtndor, ha nem ia azólt 
ern'!I senkinek. 
Nagy11zeril termés volt abban az évben, 
mégl1. a környékbeli uradalmakban m.lnde-
nütt baj volt as aratókka\, kfilönféle oltok 
miatt. Egyedül a Releh testvérek •hAron1 
'puszt!ján ment minden, mint a karlkacsa• 
plU. Ott nem kellettek csendőrök. 
AratAa utin megj!1ent Relch Vilmos, IQ' 
Idegen blrtokoat hoz.ott magtval. 
- Suft oarn-ig011 ur megtekinti a blrló-
kot s al&kuerQen slblrilja.. hol h miben 
keTeablthet6k a kladbok. A• ö e-.D.Mme-
gyel gudilJr:odúa, utóll!rheletlen, - mo11-
::~!!~dornak, érke&ésilk utin , nép-. 
- Földjei Jobb karbaq vannak. mhlit a 
nilelnk?. 
-A1t nem tudom . de a bnételel j(wal 
nagyobbak, kevesebb kl1dis mellett. 
Bejár~ hlrmasban a gaadaaág:ot, a der-
tsl bela6séget • a hl:rom puu1'L Suft ur 
karvaly-tbrúatAo lllandó TOit a gul'.l)'OI 
klfeJezés, mely esak akkor dltozott f~ 
borodhsA, mlknr megtekintették a c.elNI• 
laki&okat. 
- Minden cu.lidnak kfilön uoba, Mln1-
ha ..• dobogott. Ml e1, Vili b&ritom" Ou· 
das!g .. vagy emberbaritl lntéamén71 
Vándor csak várta, lefojtott h;;_ggal, ml 
lesz mlndebb61? 
Suft ur lx!ledugta ka~. nepl61 ontt 
a könyvekbi! la. Szakazerii véleményt\-! ..-é-
gül lg}' form!zta. 
- Itt mélyreható viltozdaokra van .tlk-
11ég. A pénzpoosékoli1•hal111,tlan minden ..-o-
nal~n. A eselédbérek elltélendl!en nagyok. 
mert vérszemet kapnak az elkéoyeatetett 
parasztok. A derzel uradalom ro1111 példa as 
egész környéknek, uoclall.atüat teny-lut. 
f}q kaunlr.. . lapinok! Minden puutA:ra 
elég egy gazda. Ez lgy nem mehet to-.ibb, 
VIII ... e.aodJ.lom, hogy eddig nem fogtad 
meg Jobban a gyeplőt. 
Vindor szóra sem érdemealtttte, mlutá.n 
litfa .hogy nem u&kemberTel no dolga. 
Honnan Is vette TOina na.lltudiát! Börke-
!eaked6 volt. eleinte u eghz raktA:rit a 
vállán hordta a csak kés6bb, mint hlr'bedt 
fl!dr011I UZ&Oril. vúlroltlö\det C1&nádban. 
Az agyonvuált tluttart6 vl!Agou.n ltlta, 
hogy az u1soris szereplé!Ml csak bel'~b 
valamihez. 
' (Folytatáaakövetkezlk.) 
,\ C8ÉPL0GEP ~S A . 1átta a szerencsétlen teremtést. LKMÉSZÁROI,TA A CSALÁD- disaal és kazalozAssal foglalko- lt:annllcher-fegyverrel agyon-
.• Ma(Yar Bányúzok! 
Na e1l"'-11aQoa "'IIJ,t min• 
denf61a l'lltó~t)"irnJ, Mert u 
j:.«7ne-mul111tja,•..,-becNp-
GEO. W. SNODGRASS XJSGYERXEK, nem volt b!torsága önmagával lÁT, MERT M"EOCSATTTA A zott, kö.ztlik a 69 éves Andruak>1. ll!tte 3 éves Sindor éa 2 6ve11 
__ I& vl!gezot! Az orvosi vli:sgilat FELES1:0E, Fereno l.a. Az egyes munkások Miklós nevll fialt, aztán önr,11• 
JÖJ.JÖN HOzzJ.lf, ll:11 e\14-
n,ndD m11nki1 Mlolt. 
ARAIM OLCIÓK. 
JOs.Mf~rST~Re'A:":ubó 
War, W. Va. 
Általhos Bht-0sltbl 
JrodiJa 
FELTl' DUILDrNG 
A,hland, Kentnd<y. 
flel, lllz. baluel, Mg61rute/ 
bl~IU• • tegel8nra.ebb 
KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA , 
és az elszakadt rúzekre postán és 1ir-
gönyileg is. 
HAZAI JOGOGYEKET lerponto,abban 
intbünk elsóranru hazai ügyvédek 
utján. /' 
HAJOJEGYEK a leriobb voualakn. 
AFFIDAVITOK pontos kéu;téu. 
~ETf:TEKRE 3 aúulék kamatot fue. 
link. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILERVJIU, lENTIJCKY 
A gondstlanaá.gnak Iskolás és a fegyVerazakért6k megáll•• -- a uéuát adogattAk fel :i maga& koa lett. Mind a hirman me~-
példáJa történt. Mador község- pltotUJc: azonban, hogy a le!nyt .J3orsalmas esal!dl drima ját- kazal tetejére, ahonnan u villák haltak. A cu..J!dlrt.is okit még 
-ben, a.hol Kun JAnos gazd!na:t llit-hat lépés távolságból hátu,- szódott le a pozsonymegyel Sas- ltllt a földre dobták.. A.id~uska nem tud1'k földerltenl. 
az udvarán irpát csépeltek és ró] 16tték agyon. A$ egri tör- v!r köuégbeo. HeleBle Pál dus- volt a vlllákn11,k a kezbe.tdoga• --o-
az ott tartózkodó até.vea kis Tényuék most tartotta. meg ez gazdag kereakedó, aki nemrégen tA.sAval megblzva. Egyik vas- EGY IIÁZASPA R BOR.'ltL-
Manoesal Jónef nevil árvagyer- llgyben a tőtArgyalút. amelyen tért visna Argentlnliból, azon villa Irányt téveszlett és a sze- JrAS TR.\GtDIAJ'A. 
meknek adtAk·kei:ébe a gyepl6t. bebizonyosodott. bogy Nagy P. való elkeseredésében. hogy tá- gény öreg ember fejére ueu, a 
hogy „ cséplőgép JA.rgányát hu- Józ1ef a lebyt annak akarata vollétébeo a felesége megcsal- kinek a koponyacsontját b4m11- Kocsis Kilmtnné 24 Mea ba· 
i6 lovakat haJtaa. A gYerek ke- ellenére. menekll.lés közben há.- la, kiirtotta eaalidj!t. majd ön• ta: azereneséjére nem függllle- konysArkinyl Jak01 a Kl.abh h 
~ vette az ostort, de annak a tulról 16tte agyon.A törvényszék gyllkoas!got követelt el, A. reu- gescn eseti, mert ebben as eset• Bakon,-ltrkiny köWttl TIJUl-
ezlJa a góp kerekei közé kovere- a gyilkos legényt aa enyhltó 6rl nyomozá.a megtllap~&a aze-- ben menten agyonütötte volna szakauon a robog:6 l'Onat elé 
dett. A kisgyerek meglillltntta körülm~nyek figyelembevlitelé- rlnt Helesle t11 fej1zecsapbt a v!Ua. sebével beszi.llltoi.tAk vetette magit. A ~onat kff'!lP-
a lovakat, de azok meg!Jedvd 'vel négy évi tegyhizra lt6lte. mért a feleaégé~e. aki mé.g éll, • komáromi közkórb!zba, ahoi tll.lrpbogott a uerencaétleo au--
megugrottak éa'a kl&gyerek ke- Ai: ügyész sulyoabltA.sért Yeleb- amikor beszállltották a k6rhi1- blznsk felépülésében. azonyon 41 fejét teljesen lemet..-
zefejér-61 két ujJit leszak'ltotct be1ett. ba és <:11ak má.a.na11ra szenvedett (Pri.gal Magyar Rlrlap.) 11ette a t6rnér61. Ugy.-nabb-.n 
::r::~~l~:e?v:e~t.co~:!~v!~ l~em1edék.) ~~~ ::!!:~r:;:::::ek 1!~~ A LAKODALMI BORJU. ::~;:.~:,:;-:-;:~:b~é:je :: 
::~:!:tták a komAtoml köt- GYILKOS LEGÉNY. !!i::z1lle:i:e:~~~ad~!lat
03 
Mlk6falyán Kelemen G!bor :::~o~m:!~t v:i';.e ::::-. 
· A borulma■ mészárlú utAn gazdilkodó egy reggelen arrA zalma~ ket\-61 öngyllkOll&Ag oka 
.\ {Prágai Magyar Hlrla.p,1 Nagyernye községet vé~ea Helesle klgko5oldatot Ivott. majd ébredt, hogy borJuJa éjjel az 61- valóulnUleg c:1&lAdl perpatl'ar 
--o--- • o&et tartja. lzgalombi,n. A tán e- revolverrel huball!tte ro•g!t. ból clt,llnt. AJ; egercsehll caend- volt. (SIIÓU.L 1 
~égy ó,I fegrhá•ra ltclték a ban, J. Nagy Albert falusi le· :Az asztalé.11- egy vukos füzetet l!rl!ra er.élyee nyomozást Indi• -o----
verpelétl Icinyg7llllost. gény ösa:r.eszólalkozott egf De- talAtak. amelyben a keresll:ed6 !:elazK!~:nK~=~~ el';::t:t UF.1,EEAETT ,\ (~trLOotr 
Nagy P. József verpeléU le• meter neYII legény !Aratva!. A ::::!t:aa~::=~nat:r!'n:t~: mlkóralval lakost gyanueltot- .DOD.JÁBA. 
géoy feleségill akarta venni a haragos legény megvruta. amli; {Az EllL) tált, aki a helyutnén a e.end-
1 
Old _ 
nAJá.oll uegéoyebb Varga Or- • tánen11,k vége lesz, az utcán --o--- 6rök e16tt be I• 1,mena bünét. tá A aomogy~;!i!::, 6 éti -::; 
&oly!t. A fiatalok ulllel azon- :::::~: :k~~':rtlS!~ ==~ YF..JÉRE ESETT A V .UYrLLA ~~J~ el~::dot:i:ogyM~~t!°;; J.:,o,8:t~rtá~ ~pelol ~ 
han semmlféleképeo aem egyes- hitulról neki ugrott Demeter· -- 1 yi C } • oiJuk.at. A oépl6aaél segl!dke-
tek bele a dologba. A leány hua- nek • a karJ!t meg:n.urta. De· A K_omirom mellett levö M =::,~1:~~'u!~:~n sett lk>l'lJ.ol! 19 éna leán,- 11. 
;:!;~~ knö:~b~::!!: :!: ::~k le=kt.inta! segl~~ ::~te~~! é~ia:: Bonodnidald~ vtttélt. Gyirláa :;=~~1: a==~-:; 
J6Z11ettel • ett.tll kezdve eltUnt. e dQb 
1 
°~ agy t. llordia közben ng&eteuii ~ti- éppen lakodalmat tartott & erre beleeaett a dobba. A pp miAd-
Pb nap mulva azután megta- ~agy ~ :a11:~:S:~su~~ ható baleset t&tbt. Több kur· as alkalomra lerigaua a borjul. két W..t teljeeen ON,aeti:I,.._ 
~~~ ::~~:'~::!~: \::d; én„l:::n,t taWta A. kés m;. takeul riazea lalsál6 IÚBallor• :,::::; :u ::n. egri klrilfl (UJ NemMClét.) 
legényt & letartóztatta. Nagy :~ ~=!~ ':;1~ s;:: lla O■t triUU .-, J6 ,__ (M~~ ~só. Eger I IUTl'OR JÁNOS ;! 
P. Jóu&r a:n vallotta, hou a le- 6.n pir re ala~ n:;..!nY&- Jó ,ei,ea N j6 feliüelek •el· --
tnnyal 6ngyUkou4.got akart el- :.ti A vér: z6 N Albertet lett, ■n O■■ek 6rieaN hite- CSA.L.lDI TB.AOtDIA. wi~~\IA. 
!°~:!:111, ~l!tt:-:::~...::~~ letartóst&tttk~ aa ~.:O:u ~~ .=~ TlazalMU.n7bu lb ......... -k „1 ..... , ...... 
mikor uonba11 ~6r"'8n f•b• (l!llletlHk,lil&roffúirbely.) W.1'L-llaa. Modor zt ff• ..=i~ ::!.~~• 
111 UJS.I.G HIJILEIIVIW:N ! 
Sunluló te9tvért munkájában 
:,;,, c.l1>llta••oo ni1"t, mln,lt■ 
r,1. fll'ófM'tylrnl. JOJj61>. b<I """ 
dm, aki •vek dU 1Metijl•llel d·.l 
PUalr.l. 
u.a, ... ,., "'"""•· 
OLCIÓ ARAK, 
JOHN ALTMAN 
maira• aubó 
11 MAlll(t:.T •TRIE.IT, 
P•"""'"'"'• Oep..tmaltott • 
.. ,owNaVILLI, PA. 
!Usodlk édo17a111I tamogatnl ulvetikedjenek. 
1.1S MAGYARORSZÁG MAGYAR BÁNYÁSZL.Al'. Mauar Tuh'éreiml 
l~J:~e;'":!9~,:;:1~:i!f~■L 11:c=======csll N• ,.,0„Jetok mlnd•n"I• I• 
... :=~-~;: .. ~ ~... Mt:G"'~~-~~~~:,.,,. t:f~:~Ja:\::O:: 
~:;: .. ~;b:9' ... ,. ·· ·:.:::: :;;t:u:::::1:::1~:16 ~::lf!;:•~~ ':.1~•;::.~ 
'l.(S MAGY AROltSZÁG ,1!:'!°"k .,,.n • ~lifl mlnffn ,.,::..~:::: JOmag- I• b6-
Panloo, ma1bl•t..U. ltlkll•m•- TIIZTI\ uoaAI(. 
- klaol1,11artl blnffltjut<. J6 tTl:LIK, 
FIRST NATIONAL BANK HOIITO ITALOK, 
D, INO M. COOIC, ptut.l,,.ok. 
~· 1~,s~H~IR~DE:!T~ÉS~E~K·_IF§lm,~bail~,~w~. V~•· ~11 ~~~~~~1~.~~!;!; 
ELADÓ, MAGYAR BANY ASZOK W,lch, w. VL 
1;r.,.OOHIIIIIOrYllle11nfp11-asthJ.•. 
tuolottal,SMPc,b161ullaN•J. 
14,ldr11. lllmlerCoalCo.rNITilallre\ 
,,._,. uflktll llua11U.d.a mla\l. trdek• 
~t...,...,atauilaj4011-all: 10· 
,,,. G11bflV, .... ZM, Hlm1, .... m,. 
K1. •lll• U. 
IE.LADÓ, 
OTTHONA 
lor1.n. Wut Vireinia. 
l'la 1......,...,.,. h 016dl tluU11 
~tultoll JO ma..-or 4i.tekot al<u 
"""'· oin.u1 .. ,111 ktNIM lol a .... 
11•• ■l11y ... Ottllont. 
HUalTO ITALOK. 
~·~ ,, .. ,v•• bl1'ybn>k ptl'1to1hll 
. ASZTMA 
Ha }6 n1lllt. ol<:oll '"°" akar, 
lorduljo11 houlnk. 
A lo9olc.6bb h legjobb tulli\ 
nllu11kkapja. 
MEOBIZOTTUNI( l(IJÁR A 
TELEPEKRE. 
ÁDÁM BÁLINT 
Him1trvil1ei mapar 
testvérek! 
I 
A letJc,ób lakannlnyokst 1,,-
:~o;..::•kUrc:in h ltbl,61 11 edl· 
Mlnd1n"I• ""'"'lu.orckU, lrlP 
hua. lot'l'.lgo\lak, blnylu.kalll-
lrolc. Pnnapli hmu11k6.,.lpak ::ej~~t~~u,bb lrt11n hplw-
Pont0UII ,. \11rtHN1nc11 
aola""'" kl.,•v61m•L 
GURDON KÁROLY 
lcar,9lbb u9ynku!1hdd 
Himlerville, Kentucky. , 
STATE BANK 
AND TRUST . CO. 
ELM GROVE, W. VA. 
NE KtlLDJtTEK ~Htebl Ide, 
p11bel,-re. 
NE MENJENlU( lm a!IIIIP bank• , .. 
JÖJJENEK e •1411< leprl!Nbb 
~":,T.:::a::::~ kaulak kama-
1ot llv_tU11k. 
HAJÖJEG't'EK NOTARy' 
PlNZKÜLOb ··-
BATES 
SANATORIUM 
HullimfUrtl6k h a ty69)'1Urd6k 
,..111,tenfaJavllt..,JkiJUIU.mua• 
WJUIAMSON, W. VA. ~:.•;.t•tlkut 6tr111d. 1~=========•11 !O'"-!Ol t'lfth Arenue 
IRODA ATHELYEZtS. HunUngton, w. v •. 
Honfltif'tBlm és megblzólm 
8 DI\R.AB Hlml('r-rtl-u\·ény min kényelmére lrodámat, amely 
d~P ,.!tog:a<lható tron eladó ha- eddig • 1118 Universlty Ave 
Ut1U.d1 h beU•g~ég v4!getL Ér- o.lall volt, moat saJAt lakbo-
tel.t1nl lnt!llleg vagy uemt!lye- ni~~/~~it:STNUT STREET 
aen alatt, amely minden ldllben 
l ,OVIS 1,1;1-·Ko, •JTS nyitva \'all, még vaú.rnap Is. 
llaJ6J„ey. l)Pnzkilldll b Ingat- LOUIS LEFKOVITS 
(antorgalml Iroda Hajójegy, Pén1kllldll éa lngat-
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